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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НРСИНУСОИДАЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ В 
СЕЛЬСКИХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
Изменение характера нагрузки в сельских электрических 
с е т я х , увеличение ДОЛИ электроприенниковхарактеристики кото­
рых суяествонно нелинейны, привело к увеличению в отдельный 
гетях уровня вы!«их гармоник, а значит и искаженное™ форам, 
кривой напряжения. При э т о м , коэффициент несинусоидальности 
( К н . О . характерилтаий степень искажения И ограниченнчй 
ГОСТом "нормальннми" пределами 5"/, в отдельных сетях превы-
зает зтот нпркатив в 1,5 - 2 раза . ДЛЯ уменьшения потерь 
электроэнергии, других отрицательных явлений, вызываемых 
K-ИСИИМИ гармониками.необх имо прогнозировать значение Кн.с, 
особенно s t o важно на стихии проектирования объекта , когда 
можно, исходя из необходимости, экономической целесообразности! 
предусматривать те или -иные технические средства по минимиза­
ции бнсвих гарминик. 
В основу предложенного метода прогнозирования искажени 
формы кривой напряжения в сельских низковольтных электрический 
сетях положен анализ формирования Кн.с в этих г р т я х . тр • -^ти -а 
ч е с к и е . а также экспериментальные исследования. Зна •ни Кн.с^ 
формируется
 8
 результате сложных процессов и зависит от мно­
жеств? взаимовлияниях факторов. Разложив процесс на ряд с о е - -
тавлягвих и перейдя от "сложного о б ч ^ г о " к "простым частный" 
взаимосвязям проводим мод^лиромчие чтих п р о ц е с с о в , что п о з ­
воляет при обратном | лпжрнии проводить оптимизацию прогнози­
руемого значения \'н.г.. Гчрг.тр г. тгн . т д п п м ^ т и т ь , что при 
МОДеЛИРОВ'НИИ ' I!f Т И < 'ЧСИНЧ • Р~-'ИИиг г. ч?ГЙ »,<КЛаДЧВ'П'1Ч 
ограничивзгиие у: л о м я . Например, при с" -т^мии м-'пели Форми­
рования Kll. I ГрИ ;^-ЯИЧЧ!.-Ч J » " f .11 г- f ПИ! i r .» '* Т'.ЛЧ. f " H 1чгргщ1 
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•1 тделанными потребителями припишется уровень напряжения 
,^ аный номинальному. несимметрия напряжения отсутстьует. от-
^тстаувт дополнительные источники генирируюние высшие г арии-
<ики и т.д. В реальности эти "идеальные" условия создать не-
ноэможио. Поэтому, требуется о конечном итоге вводить попра­
вочный коэффициент (Кп). 
Моделирование процесса формирования Кп весьма сложная 
задача. Значит вновь необходимо выделение основных- и вто­
ростепенных факторов, влиямих на Кп и проведение ограничен­
ней оптимизации. К основным факторам, безусловно, относя­
тся - возможность возникновения несимметрип напряжения в ис­
следуемой сети, отклонение напряжения у потребителей с нели­
нейной вольтаиперной характеристикой, наличия потребителей 
с управляемыми вентилями, а также их комбинаций. Немаловаж­
ным фактором является правильное определение степени погрей-
мости Кп. что позволяет сузить диапазон изменения входных слу­
чайных величин. Для исследования динамики Кп применим корреля­
ционный аппарат, причем рассмотрим два варианта - изменение 
ь одну и другую сторону от " идеальных" условий. Полученный 
двалавон ивменения Кп позволяет прогнозировать как минимальные, 
так и максимально возможные значения Кн.с в сельских низко­
вольтных электрических сетях. 
